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<和書>
編著者 書名 出版社 発行年
磯村英一 都市問題事典新訂 鹿島出版会 1980 
市川薪 都市河川の環境科学 培風館 1980 
井上孝男 都市と公営企業 ぎょうせい 1981 
伊吹武彦 仏和大辞典 白水社 1981 
運輸経済研究センター 欧米の21世紀交通ビジョン 運輸経済研究センター 1982 
NHK 国民生活時間調査全国編 日本放送出版会 1981 
NHK 国民生活時間調査県別編 日本放送出版会 1981 
岡崎次郎 現イヤルクス・レーニン主義@・③別巻 社会思想、社 1980~1982 
岡光序治 都市と福祉 ぎょうせい 1981 
小岡智弘 大森界隈職往来 朝日新聞社 1981 
河中自治振興財団 既関成す市る街研地究のリューアルと計画手法に 1980 
楠本正安 こやしと便所の生活史 ドメス出版 1981 
建設省 日本の都市 建設広報協議会 1981 
小稲義男 新英和辞典 研究社 1981 
香西泰 都市経済 ぎょうせい 1981 
国土計画協会 地域計画ハ γ ドブック 朝倉書広 1981 
国民生活センター くらしの統計 至誠堂 1981 
相良守峰 大独和辞典 博文社 1979 
自動車検査登録協会 諸分類別 自動車保有車両数 運輸省自動車局 1981 
自動車検査登録協会 市区町村別 自動車保有車両数 運輸省自動車局 1981 
篠田英雄 西洋人名辞典 岩波書応 1981 
尚学図書編 国語大辞典 小学館 1982 
諸橋轍次 広漢和辞典 大修館書庖 1981 
消防庁 市町村消防計画のっくり方 全国加除法出版 1980 
消防庁 消防用語事典 全国加除法出版 1981 
消防庁 大規模地震対策特別賭置法関係法令通達集 全国加除法出版 1981 
陣内秀信・板倉文雄 東京の町を読む 相模書房 1981 
総合研究開発機構 地域問題事典 学陽書房 1980 
総理府 80年代交通安全対策のビジョソ ぎょうせい 1980 
総理府 交通安全対策実務必携 ぎょうせい 1981 
総理府 昭和38年~55年の家計 日本統計協会 1981 
総理府統計局 昭和55年国勢調査報告，東京都 1980 
総理府統計局 昭和55年国勢調査報告，千葉県 1980 
総理府統計局 調査区関係資料利用の手引 1980 
染川麓泉 震災日誌 日本評論社 1981 
通産省 我が国の商業 通産統計協会 1981 
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<洋書>
編著者
Black， C. E. 
Blalock， H. M. 
Cohen， A. 
Lyneh， K. 
Paxton， J.
Philips 
Webster 
書名
都市経営
総合都市研究第 16号
安達憲忠関係資料
新しい都市経営の方向
大都市問題と地方拠点都市
宮廷社会
資本主義世界の成立
水道の文化史
井戸と水道の話
道路交通法
近代日本の新聞読者層
科学と総合
書名
出版者
ぎょうせい
彩流社
ぎょうせい
ぎょうせい
法政大学出版局
ミネルヴァ書房
鹿島出版会
論創社
立花書房
法政大学出版局
白揚社
出版者
発行年
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
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1981 
1979 
Comparative Modernization : New York: The 
発行年
1976 A Reader Free Pr. 
Sociological Theory and Research: New York: The 1976 A Critical Appraisal. Free Pr. 
Urban Ethnicity 
A Theory of Good City 
Form 
Everyman' s Dictionary of 
Abbreviations 
International Atlas 
Webster's New Geographical 
Dictionary 
ko~don: Tavistock 1974 
Pub. 
2ambridge: The MIT 1981 
rr. 
London: J. M. Dent 
London: George 
Philip 
Springfild: G. & C. 
er・riamComp. 
1975 
1981 
1980 
